The translation of the Mosella of Ausonius : with vocabulary and notes by Whitehouse, Edith Ursula
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THIS IS TO CERTIFY THAT THE THESIS PREPARED UNDER MY SUPERVISION BY
ENTITLED
IS APPROVED BY ME AS EUEFILLING THIS PART OP THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE
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